



























































人間社会学域経済学類3年  三宅 悠
ゆ ず き
月 さん
理工学域フロンティア工学類2年  柴 孝









































































（左から）堀池 雄斗 さん，清水 眞
ま こ
瑚 さん，









































































































































（左） 矢野 聖二  附属病院がんゲノム医療センター長（がん進展制御研究所 教授 / 附属病院がんセンター長）
（右） 竹内 伸司  附属病院がんゲノム医療センター 副センター長（附属病院がんセンター 講師）
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金沢大学客員研究員  藤善 秀昭 さん
伝統ある醤油産業の発展を共に支えてほしい
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  46   46 1312
金沢大学は地域社会と共に，社会的課題を解決に導く地域イノベーション人材を育成しています！
CHALLENGE!





































































































































































































［教員］ 眞鍋 知子 教授
非侵襲機能イメージング研究室 ［保健学類］
専門 ： 磁気共鳴医学，診療放射線技術学
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金沢大学広報誌「Acanthus」No.46
アンケートにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコードのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケートにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルクリアファイル・
メモ帳・あぶらとり紙をセットでプレゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】令和2年6月末日
